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Editorial
Fa 25 anys naixia la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica i Sigil·lograﬁ a (SCGH) a partir d’un 
grup d’estudiosos i aﬁ cionats a la genealogia i l’heràldica amb la voluntat de difondre i fomentar 
aquestes disciplines entre la societat en general. Amb el temps la Societat va anar aplegant més estu-
diosos i aﬁ cionats que poc a poc han fet que la nostra entitat sigui l’entitat de referència en les nostres 
disciplines a Catalunya. A mesura que la Societat es va anar fent gran, encabí també estudiosos d’altres 
disciplines relacionades amb les anteriors com la Vexil·lologia i la Nobiliària, donant forma al nom ac-
tual de l’entitat com a Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lograﬁ a, Vexil·lologia i Nobi-
liària. L’any 1990 naixia la revista Paratge. Quaderns d’Estudis de Genealogia, Heràldica, Sigil·lograﬁ a 
i Nobiliària com a publicació especialitzada i referent en l’àmbit de les nostres disciplines, ara amb la 
majoria d’edat recent estrenada, i després d’un període de reﬂ exió, torna a veure la llum Paratge amb 
unes formes, uns objectius, uns continguts i un esperit renovat. 
El número 20-21 incorpora entre d’altres novetats la creació d’un Consell Assessor format per especi-
alistes de reconegut prestigi nacional i internacional entre els que trobem a Josep Maria Sans i Travé, 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya; a Jesús Alturo i Perucho, de la Universitat Autònoma de Barcelona; 
a José-Enrique Ruiz-Domènec, de l’Institut d’Estudis Medievals de la UAB; a Martí Aurell i Cardona, 
de la Universitat de Poitiers; a Salvador J. Rovira i Gomez, de la Universitat Rovira i Virgili; a Jaime 
de Salazar y Acha, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía; a Rafel Serra de la Creu 
i Benàsser, de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics; Guillermo 
Redondo y Veintemillas, de la Institución Fernando el Católico de Saragossa; a Josep Porter i Moix, 
vexil·loleg de la SCGHSVN i a Jesús Huguet i Pascual, del Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil·lologia 
de la Generalitat Valenciana. Així mateix també ha renovat el seu consell de redacció.
Paratge a partir d’aquest número s’estructurarà en dos grans blocs, els estudis, articles amb un con-
tingut extens i els estudis breus, així com les ressenyes de publicacions i exposicions relacionades 
amb les nostres disciplines. Paratge té com a objectiu l’estudi i difusió de les nostres disciplines, de 
la genealogia, de la heràldica, de la sigil·lograﬁ a, de la vexil·lologia i de la nobiliària, però també de 
la simbologia, de l’emblemàtica, de l’estudi del cerimonials i del protocol, de la insigniària, de la in-
dumentària i de tot allò que representa simbòlicament a persones de manera individual o col·lectiva. 
També tenen raó de ser estudis d’altres disciplines amb les que hem d’estar en un permanent contacte 
i intercanvi com l’arxivística, la paleograﬁ a i la diplomàtica, la prosopograﬁ a, l’antropologia, el dret, 
la genètica i la medicina, la numismàtica i la medallística, la demograﬁ a i la sociologia, l’arqueologia i 
la castellologia. Volem en aquesta nova etapa potenciar el coneixement i l’intercanvi de totes aquestes 
disciplines, molt especialment dins l’àmbit català, però també mirant més enllà, a la Corona d’Aragó 














Paratge no vol publicar sols estudis històrics, sinó també d’actuals o d’altres que poden tenir una 
projecció en el futur, amb el desig d’estimular els estudis de les nostres disciplines, aplegant-los en un 
corpus bibliogràﬁ c accessible als investigadors i a la comunitat cientíﬁ ca.
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